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Дипломный проект студентки Шиманской Александры Валерьевны на 
тему: «Материальные и энергетические ресурсы предприятия: управление и 
повышение эффективности использования(на примере ОАО «СтанкоГомель»)» 
содержит: 
229 страниц; 
49 таблиц; 
11 рисунков; 
37 литературных источников; 
14приложений; 
4 чертежа. 
Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие 
категории: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, 
МАТЕРИАЛООТДАЧА, МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ, ЭНЕРГООТДАЧА, 
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ТОПЛИВОЕМКОСТЬ, СЫРЬЕЕМКОСТЬ и др. 
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО 
«СтанкоГомель» 
Цель дипломного проекта: исследование системы управления 
материальными и энергетическими ресурсами на предприятии и разработка 
предложений по ее совершенствованию. 
В процессе работы выполнен анализ материальных и энергетических 
ресурсов и определены направления повышения эффективности их 
использования. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование мероприятий по совершенствованию эффективности 
использования материальных и энергетических ресурсов. 
Областью возможного практического применения является деятельность 
предприятий по совершенствованию управления материальными и 
энергетическими ресурсами.  
В ходе выполнения дипломного проекта прошли апробацию такие 
предложения, как внедрение агрегата камерных печей «Ipsen», внедрение 
автоматизированной системы управления и замена кожухотрубного 
теплообменника на пластинчатый. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
